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CRONICA 
Nuevos MAGISTER de la Maioricensis Schola Lullistica 
*E1 dia 3 de noviembre de 1978 fue investido magister de la 
Maioricensis Schola Lullistica el arabista frances Dr. Dominique URVOY. 
Su leccion inaugural vers6 sobre el significado del Libre dAmic e Amat 
para la comprension de la influencia musulmana en Ramon LIull. (Vease 
el texto integro publicado en este mismo niimero de Estudios Lulianos). 
El nuevo magister cuenta con una ya amplia bibliografia de interes para 
el lulismo. Sus trabajos han confluido en su tesis doctoral sobre Ramon 
Llull y el pensamiento musulman. (Vease la nota de L. Sala-Molins en 
Est. Lul., 21 (1977) 173-174). De entre sus publicaciones anteriores cabe 
destacar: La vie intellectuelle et spirituelle dans les Baleares musulmanes. 
Al-Andalus, 37 (1972) 87-132; La pensee d'Ibn Tumart. Bull. Etudes 
Orientales, 27 (1974) 19-44; Le monde des ulemas andalous. Lib. Droz, 
Geneve 1978. 
*En la Sesion Academica celebrada el 14 de diciembre de 1978 fue 
investido magister de la Maioricensis Schola Lullistica el Dr. Jose M. SE-
VILLA MARCOS. Su leccion inaugural trat6 de El "Liber principiorum 
medicinae" dentro del contexto de las obras medicas de R. Llull. El Dr. 
Sevilla Marcos resumio las principales lineas de la teoria medica Iuliana, 
indicando su conexion con la medicina usual en su contexto cultural. Le 
contesto el magister Dr. Jose M. Rodriguez Tejerina, Miembro de la Real 
Academia de Medicina. 
Manifestaciones cientiOcas de interes lulistico 
*E1 magister profesor Robert PRING-MILL particip6 en noviembre 
de 1978 en las "Jornades Pedagogiques dels Paisos Catalans", celebradas 
en Palma de Mallorca. El profesor Pring-Mill pronunci6, el dia 3, una 
conferencia sobre la pedagogia en la obra luliana Doctrina PueriL 
*Un acontecimiento de relevada significaci6n cientifica constituy6 el 
ACTO DE HOMENAJE AL BEATO RAMON LLULL que tuvo lugar el 
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14 de noviembre de 1978, en Madrid. Organizado por el Patronato de la 
Fundacion CITEMA (Centro de la Informatica, Tecnica y Material Ad-
ministrativo), dentro del SIMO, es el segundo de los que anualmente se 
vienen celebrando en memoria de los "precursores" de la Ciencia moder-
na. El P. Eusebio COLOMER pronunci6 una conferencia sobre el tema 
Ramon Llull ^Precursor de la Informatica?. Se refiri6 en ella, entre otros, 
al tema de la lectura que hiciera Leibniz de la combinatoria luliana. Se-
guidamente se presento el libro que, publicado por CITEMA, habia sido 
preparado por Jordi GAYA con el titulo Ramon Llull, Ars Notatoria. En 
el, despues de una breve introducci6n, se edita el texto latino de la 
inedita y curiosa obrita luliana, acompanandole la traducci6n al castella-
no. Al acto asistieron, ademas de los Miembros del Patronato CITEMA, 
el Vicesecretario General del Consejo Superior de Investigaciones Cienti-
ficas D. Pedro Rocamora Valls y el Rector de la Maioricensis Schola 
Lullistica Dr. Sebastian Garcias Palou. 
*Organizado por la ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI en los 
primeros dias de marzo de 1979 tuvo lugar un encuentro internacional 
sobre el tema "Agiografia nelVoccidente cristiano, secoli XIII-XV". Inter-
vinieron, entre otros, E. Prinz, A. Vauchez, R. Manselli, J.M. de 
Garganta ("San Vicente Ferrer, predicador de penitencia y Reforma"). El 
Profesor, magister de la Maioricensis Schola Lullistica, Miquel BAT-
LLORI intervino sobre el tema Problemi della causa di beatificazione di 
Raimondo Lullo: Martirio, Culto, Ortodossia, Ingerenze politiche. 
*Promovido por el Institut d'Estudis Cutalans, y con la colaboraci6n 
de otras entidades culturales de Catalufia, se ha celebrado el SEXTO 
CENTENARIO DEL CISMA DE OCCIDENTE. Diferentes publicacio-
nes, entie elias una valiosa recopilacion bibliografica dcl tema, asi como 
otros actos de interes cultural han venido sucediendose a Io Iargo de estos 
meses. Las jomadas finales se celebraron los dias 19-21 de abril del 
presente ano. 
*Patrocinado por el Ministerio Espafiol de Cultura la Maioricensis 
Schola Lullistica ha convocado un CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
DIBUJO, con la finalidad de ilustrar el "Llibre de les besties" del "Felix 
de les Meravelles". El plazo de presentacion de originales se cierra el 20 
de octubre de 1979. (Las Bases del Certamen pueden solicitarse a: 
Maioricensis Schola Lullistica. Apdo. 17. Palma de Mallorca). 
*Los dias 14-16 de septiembre de 1979 se celebrara en Noyon (Fran 
cia) un COLLOQUE INTERNATIONAL con motivo del V Centenario de 
CHARLES DE BOVELLES. Algunas de las comunicaciones trataran, 
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presumiblemente, el lulismo del que fuera tenaz promotor de numerosas 
ediciones lulisticas. 
Publicaciones de interes luliano 
*En su colecci6n "Grafitti" la editorial Citta Armoniosa (Regio Emi-
lia, Italia) ha publicado una traducci6n al italiano de una obra luliana. 
Se trata de IL LIBRO DELL'AMANTE E DELL'AMATO. La traducci6n 
ha sido realizada por Vera Passeri Pignoni. Con esta publicaci6n se desea 
divulgar la obra de Llull "pressoche sconosciuto iri Italia". Hay que 
recordar que las mas recientes traducciones del opusculo luliano datan 
del aiio 1932 (Brummer 128-129). 
*La Revista alemana Wissenschaft und Weisheit. 41 (1979) 222-224, 
publica una nota de interes para la BIBLIOGRAFIA LULIANA del 
insigne lulista E.W. PLATZECK. Con anterioridad se habian publicado 
tres notas bibliograficas sobre la obra de Platzeck: Wissenschaft und 
Weisheit, 32 (1969) 254-263; Antonianum, 48 (1973) 268-299 y la 
Bibliographia Lulliana en: Est. Lul., 17 (1973) I-XI. La nota publicada 
ahora sigue la enumeracion de la publicada en Antonianum. Comprende 
del n. 343 al 362, correspondientes a los anos 1974-1978. En las entradas 
mencionadas existen, al parecer, algunas repeticiones, por lo que a bi-
bliografia luliana se refiere. Serian: 332/356, 335/344, 337/350. Dos arti-
culos deben ser resaltados entre las tiltimas publicaciones del P. Platzeck: 
Ramon Llull entre Occidente y Oriente. Acta Ordinis Fratrum Minorum, 
46 (1977) 48-53; Die Kontemplation in den Fruhschriften R. Llulls. 
Wissenschaft und Weisheit, 41 (1978) 199-222. 
CORRIGENDA 
Com a nota suplementaria a la Nota suplementaria a "Problemes de 
cronologia lul.liana" (EL XXI, fasc. 3, 1977), voldria advertir, que a rel 
d'un descuit meu, es va introduir un error de certa importancia a 1'article 
citat. A la p. 222, Apartat 4, on diu Ars inveniendi veritatem. hauria de 
dir Ars inventiva veritatis. A. Bonner. 
